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De la vída del CENTRE 
CONFERENCIA DEL RVNT. PARE IGNASI PuIG, 
S. J.-El dia 2 de Desembre va donar el savi 
sub-director de I'Observatori de I'Ebre una 
conferencia amb el tema 'Els nostres coneixe- 
ments sobre el Sol", davant un públic,nom- 
hrosíssim. 
L'assumpte que toca I'illustre conferenciant 
és un dels més interessants dins la ciencia as- 
tronomica. L'explica de manera seneilla com 
a home familiaritzat amb aquests intrincats 
problemes. 
El senyor Mercader, president de la Sec- 
ció Científica féu una breu presentació i tot 
seguit el Pare Puig comen@ la dissertació. 
L'estudi del Sol forma part de les inves- 
tigacions que es realitzen des de fa 23 anys a 
1'Obsematori de I'Ebre, l a  qual cosa porta al 
conferenciant a explicar el plan general de 
I'esmentat Observatori. 
La idea directora que presidi I'erecció d'a- 
quest Establiment científic, fou de proporcionar 
les dades necessaries per estudiar l a  conexió 
entre I'activitat solar i diversos fenomens del 
nostre Planeta, especialment elhctrics i magne- 
tics, i per aix6 s'hi registren contínuament i 
simultitnia una trentena de fenbmens diferents. 
Bquest projecte d'estudiar la influencia so- 
lar sobre el nostre Planeta, ja des d'un prin- 
cipi, va semblar exceElent a tots els savis a 
qui els comunica el seu fundador, el P. Ricard 
Cirera, S. J., particularment a Lauderer, Mas- 
cart, Beslandres, Palazzo, Chree, Vogel, Pern- 
ter i Nordmann. 
Donat que l'activitat solar repercuteix en 
el nostre Planeta determinant nombrosos fe- 
nbmens adés en la seva crosta sotida, adés en 
el seti emholeall gasós, d'ací I'agrupació en tres 
seccions dels estudis que es porten a cap a 
I'Observatori de I'Ebre, és a dir: Geofisica o 
estudi de al terra, Electro-metereologia o es, 
tudi de I'aire, Heliofisioa o estudi del Sol. Els. 
locals per allotjar els diversos aparells es tro- 
ben repartits en diferents pavellons, fms a 
den, a la qual cosa s'hi presta meravellosa- 
ment la disposició material del tossal escollit. 
1 passant ja a parlar dels nostres coneixe- 
ments sobre el Sol declara el P. Pnig que 
aquest astre es troba format d'un nucli cen- 
tral un xic opac, i de diversos embolcalls que 
prenen el nom de fotosfera, capa inve~sora, 
cro?nosferu i corona solar. Els materials cons- 
titutius del Sol són gairebé tots els elements 
coneguts a la terra, exceptuats f'or i el pla- 
tí. L'aparell per aquestes investigacions se'n 
diu espectvogonidmetre, essent la peca més cu- 
riosa de l'aparell el waticol de difraoció Row- 
land, q u ~  serveix per a formar l'espectre de la 
llum del Sol i consta d'una placa rnetal.lica 
d'uns cinc centímetres de costat dividida en 
568 ratlles a cada milímetre, la qual cosa li 
comunica un aoder disnersor extraordinari, 
puix mitjancant aquest cratícol s'han obtin- 
mt esaectres de 20 metres de Ilarz?iria on s'hi 
han pogut comptar fms a 20.000 Catlles espec- 
t r a l ~ .  
La temperatura del Sol no baixa dels 5.000 
graus explicant-se que el Sol es mantingui a 
tan alta temperatura o bé per l a  caiguda 
d'aerolits, o per al contracció de 17astre o per 
la presencia de substancies radioactives. 
En la fotosfera solar s'hi troben les taques, 
constituides de materies que en ésser conden- 
sades per refredsment, després d'baver estat 
Ilen~ades a gran distincia del nucli solar, han 
eaigut novament produint certa opacitat, en- 
cara que sense mancar-los: completament llum 
propia. Altres astronoms creuen que les ta- 
ques són degudes a que queden al descobert 
certes zones del nucfi durant les gegantines 
convuisions de la fotosfera. 
Per al registre de les taques posseeix 1'0b- 
servatori una ullera equatorial. que 6s I'apa- 
rell de més grans dimensions de quants figu- 
ren a I'observatori de I'Ebre i esta installat 
al be11 mig de la rotonda que es forma al cen- 
tre de la gran creu del pavelló astrofisic, es- 
tant protegit per una cúpula de ferro gira- 
toria. 
Protuhedncies solars són les prolongacions 
de la cromosfera del Sol, que com a immenses 
fiamerades o ones colossals de foc s'aixequen 
a ccntenars de milers de  qnilametres sobre el 
nivel1 ordinari de I'esmentada capa. L'aparell 
de I'Observatori de 1'Ebre per aquest estudi 
se'n diu espectroscopi de protuberincies, que 
es troba dins d'un petit pavelló, al costat de 
I'edifici de I'equatorial. 
Encara, I'Observatori de 1'Ebre es dedica 
a un altre estudi, el dels núvols del Sol, els 
quals no són de vapors d'aigua condensat, com 
els de la terra, ans bé de vapars de diferents 
metalls, con1 són acer, ferro, plom, calci, etc,, 
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i que en ulteriors condensacions determinen en 
el mateix Sol la caiguda de pluges formades 
de gotes de metalls en fusió; ensems s'bi des- 
enrotllen tempestes de caracter electric amb 
guspires de h s  a 60.000 quilometres de Ilargi- 
ria. Aquests núvols del Sol, que cientfficament 
se'n diuen fldcculi, no poden apreciar-se direc- 
tament ni a simple vista, ni mitjangant ta 
fotografia ordinaria, ans bé es necessita isolar 
una ratlla de I'espectre solar, que a I'Observa- 
tori de 1'Ebre 6s la ratlla X, provinent dels 
'vapors de calci de la cromosfera. 
Tres aparells utilitza I'Obsematori per a' 
rcgistrar els núvols del Sol: un telescopi ho- 
ritzontal dotat d'un celostat Gmble per a fi- 
xar la imatge del Sol, d'un espectrohslidgvuf 
per I'isolament de la ratlla de I'espectre i ob- 
tenció de la fotografia, i d'una olepsidva per 
assolir el moviment uniforme de I'aparell. Les 
fotografies dels núvols del Sol se'n diuen es- 
pectoheliogrames, i leí de I'Observatori de I'E- 
bre obtingueren un lloc de distinció en el Con- 
gres de Meudon (París), I'any 1907. Per a- 
quest mitja de I'espectroheliograf se sap di&- 
riament a l'Obsematori de I'Ebre l'estat del 
Sol, si esta ser&, si ennuvolat, millor que el 
de l a  terra, de la qual mai no es poden sa- 
ber tats els núvols que té. 
Sobre totes les capes descrites s'bi troba 
en el Sol I'atmbsfera que s'extén a 3 í 4 mi- 
lions de quil6metres de distancia. la qual no- 
més es ,pot veure en temps d'eclipse total del 
Sol. 
La influencia d'aquest astre en la terra 
és degut a l'emissió de particules electriques 
dites electrons durant l e s  colossals tempestes 
solars, partícules que, en arribar a la terra, 
ionitzen l'atmasiera i determinen alteracions 
en el magnetisme terrestre i en els corrents 
el6ctrics que circulen per I'interior de la cros- 
ta  solida i se'n diuen corrents teUúrics. 
La conferencia fou illustrada amb vistes 
de I'Ohservatori i diversos aspectes del Sol. 
El públic premia el conierenciant amb. 
grans aplaudiments. 
CONFEBENCIA DE JOAQUIM M. PERES CASA- 
NYES;-EI dia S de Desembre, en el saló d'ae- 
tes de la nostra entitat, va explicar 1% seva 
anunciada conferencia el Delegat Regional del 
Trehall a Catalunya doctor Joaquim M. Peres 
Casanyes, sobre el tema "Organització Corpo- 
rativa Nacional. Els Comitis Paritaris". 
Feu la presentació del conierenciant el pre- 
sident de la Secció d3Estudis Socials, senyor 
Martí Bages, dient que el senyor Peres Casa- 
nyos, accedint al prec que li dirigí la Secció 
d7Estqdis Socials, veniaa dissertar sobre 1'h- 
teressantlssim tema de 1'Or~anització Corpo- 
rativa ~acional .  Remarca e! conferenciant 
coneixia profundament el tema, pels seus estu- 
dis i per una experiencia practica riquíssima. 
De més a mékafegeix-, la seva posició ofi- 
cial li permet tractar aquestes qüestions amb 
un to objectiu, sere i imparcial, que 6s el que 
més escau al Centra de Lectura. Li aafaeix 
I'atenció de venira  ocupar la tribuna del Cen- 
tre i li cedeix la paraula. 
Abans de comengar a trac.tar del R. D. de 
26 de Novernbre de I'anp passat, conept  amb 
el nom drOrganització Corporativa Nacional- 
comen$ dient el senpor Peres Casqnyes-cal- 
dr2 exposar els antecedents que el motivaren 
o en foren'la causa primordial. Diu que aquest 
decret, per damunt de totes les vicissituds que 
p u p i  passar i per damunt de tota altre sig- 
nificació, quedara com una obra excellent de 
govern. Creu que aquesta iniciativa del senyor 
Aunós tindra una gran eficacia, per tal com 
pot esperar-se'n la tan anhelada pau social. 
Diu aue el segle XIX es caracteritza com 
essencialment polític. Totes les lluites m& sig- 
nifleades d9aqi?est segle tendien a la conquesta 
dels drets polítics i a establir regims consti- 
tiiciono?.;. Can a finals d'aquest segle i durant 
tot I'aetual la política ha cedit en importan- 
cia i s'ba posat en primer pla I'economia i 
els pioblemes ~ c i a l s  han estat l a  primera 
preociipació dels pohles i de llurs governants. 
Aqiiesta preociipació prengué el m$xim reileu 
amb la promulgació de la Carta del Treball, 
anexa al Tractat de Versalles que posa fi a 
la gran merra. Així nasqué Iroficina Inter- 
nacional del Treball, organisme de la Socie- 
tat de Nacions. Explica Pobra de I'Oficina de 
Ginehra, de la niial fa una calurosa apologia. 
Diu que amb la preponderancia dels pro- 
blemes econ6mico-socials sorgí una nova forqa 
qlie reclama un lloc en la direcció de I'econo- 
mis. Era I'impuls formidable del sindicalisme. 
Exnosa la teoria marxista del valor i de l a  
formació del capital, que no 6s més que el tre- 
hall acumulat. A h a  que el socialisme es con- 
fou arnb el comunisme i I'anarquisme, que no 
tenen altra tactica que I'acció directa, vaga 
general i violencia. Cita les teories de Sorel 
i d'altres propagandistes de la guerra de clas- 
ses servint-se tots dels topics més encesos. Es- 
monta, per a comhatre-ho, el quk significa la 
dictadura del proletariat, tan cara a tots els 
teoritzadors obreristes. 
Diu que, davant l'actitud ofensiva de les 
masses ohreres, es feu precisa la intemenció 
dels governs. Aiegeix que aquesta intemenció 
pot tenir dues formes; la forma repressiva, 
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sistema de civilització. En acabar la guerra, 
el món vegé com havia passat a Amirica I'he- 
gemonia economica que exercia Europa. Men- 
tre Europa no a k m i  la seva unitat, esta per- 
duda. La Historia té sancions implacables pels 
homes i pels pobles que no saben vinre I'hora 
historica. Nicolau 11 ignora l'hora en que Eu- 
ropa cercava en la democracia la seva salva- 
ció. Per aix6 el sovietisme fou la Única res- 
posta que Rússia podia donar a1 tzarisme. Cle- 
menceau fou I'home que guany& la guerra, 
pera no fou I'home de la pau. Per aixo el seu 
nom esta gairebé esborrat de la historia ac- 
tual de Franfa. La Historia no és un tlibre 
de divertiment; és la reafitat viva creant I'he- 
r h i a  dels descendents. La patria no és l'he- 
rncia que es rep deis pares: és I'herhcia que 
els homes, per llurs obres, han de deixar a 
llurs fills. 
La unitat d9Europa es presenta sota tres 
aspectes: econbmic, cultural i polític. En I'as- 
pecte economic, un organisme nascut de la So- 
cietat de Nacions, la Conferencia Econirmica 
Internacional, ha determinat les bases sobre 
les quals la unitat economica dlEuropa ha de 
produir-se. Després de la guerra, fou facil 
de constatar al pohresa del treballador i del 
pmpietari de la terra. Cal acudir a salvar I'a- 
gricultura arnb solucions tals com el trebalf 
eientífic de la terra, perfeceionament de la 
tecnica dels cultius. disminució d'im~ostos, 
creació de cooperatives, entente8 internaeionali 
de cooperatives. S'ha d'orientar la producció, 
mes que per estfmuls nacionals, per exigen- 
cies internacionals. 
La indústria es troba també malmesa; no 
pas per deficiencia de la tecnica ni per man- 
ca de consumidors, ans per voler mantenir in- 
dústries creades per la demanda de la guerra. 
Els aranzels, per prohibitius que sigiiin, no 
són prou per a mantenir aquestes indústries 
sobreres. Cal cercar al solució en la raciona- 
lització, aquest nom creat per la post-guerra, 
que constitueix al bandera de combat de tots 
aquells organismes que persegueixen I'ideal de 
l'esforq minim i el maxim rendiment. Cal su- 
primir els parasits inútils que encareixen els 
preus dels productes. 
El comerf esta an8logament desballestat. 
De 1913 a 1925, la població d'Europa augmen- 
t i  en un 10 per 100. La producció, en el ma- 
teix període, augmenta el 5 per 100, mentre 
el comerf minva fins al 85 per 100 del que 
existia. La solució pot consistir en la Iliber- 
tat  del comerc. L'any 1913 representa la nor- 
malitat econ6mica de la pau; 1918 I'anormali- 
tat economica de la guerra 1927 I'anormalitat 
economica que no aconsegueix de normalit- 
zar-se. Aquesta anomalitat economica d'ara 
podri tenir la solució que es vulgui; pero mai 
no sera una solució retomar a la normalitat 
de 1913. Cal arribar a la unificació i dismi- 
nució de les tarifes duaneres. Cada nació, per 
si, Pot emprendre f a  reducció; després, bilate- 
ralment nació arnb nació, amb tractats de co- 
merc, fins arribar a la intervenció de la So- 
cietat de Nacions. Aquesta 6s I'unitat d'Eu- 
ropa en l'aspecte economic. 
Hi ha I'aspecte cultural d'aquesta unitat. 
Per un Estat, té una gran valor I'aigua dels 
rius, la producció de la terra, la riquesa del 
subsol. L'Estat que no treu tot el rendiment 
d'aqiiests elements comet una gran turpitud. 
Pero molt més que tot aix6 val l'home. L'ho- 
me és el suprem valor, el primer element de 
tota economia, el que cal cultivar arnb més 
amor per a qiie rendeixi Pites les seves possi- 
bititats. Aix6 solabent ho pot aconseguir 1'Es- 
cola única, que vol significar una sola articu- 
Iació d'institucions des de l'escola primaria 
a la Universitat. L'escola ha de tendir a valo- 
ritzar les possibilitats inteLlectuals per da- 
munt de les economiques. De totes les desi- 
gualtats, la més irritant 6s la desigualtat da- 
vant la cultura. L'Estat no ha de permetre 
que I'escola sigui exclusivament pels rics, ha 
d'ésser igualment pels rics i pels pobres. 
L'escola primaria ha  d'ésser per a tots. 
Els més capacos, han de trobar el camí fhcil 
per a I'ensenyanfa superior per tal que pu- 
guin complementar Ilur cultura. L'Estat ha  
de curar de les professions liberals amb ins- 
titncions de cultura superior. Vol dir aixo que 
1'Estat acaba els seus deures, amb l'escola pri- 
maria, envers aquells que no segueixen les 
professions liberals? No. De la mateixa ma- 
nera que ha de vetllar la formació del met- 
ge, de I'advocat, de l'enginyer, ha de vetllar 
també la formació del miner, de I'home de ta- 
ller, del comerciant, de tots aquells altres as- 
pectes vitalíssims de la producció. Universitat, 
Universitat inte&lectual, sí; pero també Uni- 
versitat professional, que emanupi als homes 
de dema de I'aprenentatge dur i cruel a que 
fstan sotmesos. 
Cultura no vol dir solament ensenyanqa: 
cal que I'ensenyanca tingui un ideal: formar el 
carhcter. No basta la ciencia; cal tambe l a  
consciencia. Cal enriquir les animes de nobles 
estfmuls. Més que homes de Iletres, calen els 
homes, simplement; homes capafos de sentir 
l'hora historica, capaqos de santificar la vida, 
de fliurar-se a les altes exigbcies de la vida; 
que facin impossible les velleitats de les mul- 
t i tud~,  d'aquelles multituds que I'any 1808 opo- 
saven una barrera de eors a la invasió fran- 
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cesa i deu anys més tard acceptaven el jou 
d'una invasió pitjor; d'aquelles multituds exal- 
tades amb la  f ipxa de Riego, i que després 
aplaudien quan aquesta figura anava camí del 
patíbol. 
La vida pot exercir un rnés alt mestratge 
que la mateixa escola. L'Estat ha de respec- 
tar  la cultura; ha de respectar la vida. L'Es- 
tat  que faci ciutadans a l'escola per a fer es- 
devenir súbdits en la vida, no compliri la se- 
va missió. Ha de garantir la Ilibertat, no corn 
a dret, ans corn a un deure. Solament amb 1'6s 
de la llibertat el ciutada podra donar a la so- 
cietat tot el seu rendiment. No és 1'Estat 
rnés respectable aquell que aconsegueix més 
obediencia, sinó el que obté més assisthcia. 
L'autoritat no pot venir imposada de dalt, ans 
ve conferida de baix a dalt. 
Cal examinar, ara, la unitat política. A- 
questa unitat significa: poders de 1'Estat ele- 
gibles i responsables, des dels més bumils dels 
poders locals als més alts de 1'Estat. No 6s 
possible la unitat polftica d'Europa amb paF- 
sos corn Rumania, que fa  olor de segle XVIII 
i XIX, amb els seus plets monarquies que po- 
den encendre la guerra civil i provocar con- 
flides internacionals. E s  possible, quan esde- 
venen casos corn el de Millerand a Franca, 
que per haver-se interessat en la sort d'uu 
partit des de la rnés alta magistratura de 
llEstat, el Parlament pogué revocar-li els po- 
d e r ~  sense commocions catastrbfisues. Aixb vol 
dir Poders elegibles i responsables. 
El Parlament és la institució simbblica del 
poder representatiu. Hi ha, certament, crisi 
parlamentaria, corn estan en crisi tots els al- 
tres aspectes de la vida política i social. Es- 
tan en crisi totes les institucions perquh totes 
viuen un moment d'evolució bistbrica per una 
necessitat de perfeceionament. Un delr; aspee- 
tes de la crisi parlamentaria ve determinat 
pels obstacles del Reglament. Hi ha una solu- 
ció facilissima: reformar el Reglament. H9 
han fet a Anglaterra i Franca, limitant les 
intervencions, iixant el temps, intensificant la 
feina de les Comissions. Estan en crisi les 
institucions parlamentaries acomodades als 
problemes polítics del segle XIX. Si ara re- 
clamen una major preocupació els problemes 
econbmics, cal crear institucions de carhcter 
cconbmic que resolguin els problemes propis. 
Alemanya ho ha fet creant el Parlament in- 
dustrial, integrat per obrers, patrons, iinan- 
ciers. etc. Aquestes institucions poden tenir 
funcions consultives al servei del Parlament 
sobiri. Es, també, la creació del Consefl d'E- 
conomia Nacional, a Franca, integrat a les 
funcions del Parlament. 
Hi ha un altre aspecte de crisi parlamen- 
taria: aquell que ve reperesentat per Italia 
amb la supressió del Parlament. Aqnest as- 
pecte planteja el problema de la sobirania 
nacional. No existeix aquesta sobirania quan 
el Parlament se suprimeix. 
La nació no és una extensió geogrhfica, ni 
un sistema de govern, ni una estructura eco- 
nbmica. Tot aixo 4s mudable. La Nació és, corn 
va dir Renan, un plebiscit diari, una veu i un 
vot en tots els problemes. Si no existeixen 
aquesta veu i aquest vot, la consciencia na- 
cional no existeix. Quan Goethe va sentir els 
soldats francesos cridar Visca la Nació! va 
douar-se compte que naixia I'epoca de la so- 
birania nacional. 
Així corn Lluís XW pogué dir 1'Estat sóc 
jo, avui ja ni aixb és possible. El mateix Mus- 
solini ha dit que 1'Etat és el feixisme i que el 
feixisme és la nació. Quan la sobirania nacio- 
nal no té una expressió viva, el deure dels ho- 
mes és estimular-la perque renaixi. 
La guerra ha ensenyat l'altíssima valor del 
Parlament en aquells paisos on representava 
el sentir del poble. La Revolnció Francesa se- 
nyala la fi de les antocracies i el principi de les 
democracies. La democracia és a Franca i An- 
glaterra un sentiment viu, despert i vigilant. 
Aix6 ha fet possible que en aquests paisos 
funcionés el Parlament dnrant la guerra, i el 
Parlament, controlat per la nació, els ha do- 
nat la victoria. Aix6 ha fet possible, també, 
que després se sostinguessin les institucions 
historiques, incomrnovibles al gran huraca re- 
volucionari que sacceja Italia, Alemanya, Rús- 
sia. Anglaterra i Franca han vist salvades les 
institucions grhcies al Parlament i han evitat 
els estralls de la guerra civil. 
L'esperit democratic de Franca es mani- 
festa també ara  en discutir la reforma mili- 
tar. 1 és curiós d'observar corn en el mateix 
Senat, refugi dels criteris conservadors, vet- 
Ila per a la mhxima autoritat de les Comis- 
sions que tan activament i assenyadament in- 
tervingueren en la direcció de la guerra, en 
nomenar els caps militars, en estrenyer les 
aliances, en les municions, en els queviures, 
en l'orientació. El Parlament ofereix encara 
vastes perspectives en la seva modalitat inter- 
nacional. representada per la Societat de Na- 
cions. Contra I'esperit de la Santa Alianca, 
formada per reis i emperadors per repartir- 
se Europa, oposa avui el seu esperit la Socie- 
tat  de Nacions, constitdda no pas per go- 
verns ni per Estats, sinó per Nacions. 
Aquests són els postulats de la unitat d'Eu- 
ropa, S'assoliran? Decididament, sí. Europa 
no és Portugal, ni Italia, ni Rumania; Euro- 
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pa és Franca, 6s Anglaterra, 6s Belgica, és 
la mateixa Alemanva. Eurona és Briand i 
Stressernan en l a  ~ocie ta t  d e ~ a c i o n s ,  parlant 
el Ilenguatge europeu en lloc del Ilenguatge 
- - 
nacional. - 
Europa arribara a la unitat. La Historia 
registra moltes crisis: pero aquestes crisis in- 
fantaren el Renaixement, la Reforma, la R e  
volució francesa. S'assolira la nnitat d'Euro- 
pa perque és un ideal que el fecunda la sang 
dels milers d'herois de la guerra. S'assolirB 
perque així s'albira ja en les clarianes d'bo- 
ritzons ideals. 
No bi volen dir res casos com el feixis- 
me: signifiquen més aviat un pas enrera per 
emprendre una emhranzida més forta i saltar 
endavant. Siguem homes dignes del moment 
historie; wnviure'l com actors, sentir el deure 
i complir-lo. Montesquieu digué que els pobles 
mai no morien per la tirauia d'un príncep, si- 
nó per la passivitat i vilesa dels bomes. 
Les darreres paraules de Marcelí Domin- 
go foren acollides amb una gran ovació. Tam- 
hé foren aplaudits diversos paragrafs del seu 
discurs, una peqa oratoria sencera i de gran 
deusitat idwlogica. 
CONFERENCIA DE GONGAL DE REPARAZ (FILL) 
SOBRE ELS CONEIXEMENTS O E O O R ~ C S  n m  CA- 
TALANS MEDIEVALS. - Aquesta conferencia, or- 
ganitzada per la Secció Excursionista, va efec- 
tuar-se el dia 23 de Desembre. 
Comenta el jove i distingit erudit dient que, 
en acceptar de donar la conferencia que va 
proposar-se-li, havia escollit aquest tema per 
creure que les activitats geografiques deis ca- 
talans antics-en certa manera, el uostre ex- 
cursionisme medieval-és un assumpte tothora 
interessant, pero encara més avui, piiix que 
constitueix una viva actualitat. S'excusB per- 
que parlar& un catala una mica premiós, pero, 
portugues de nacionalitat, no puc tenir-diu- 
massa practica en parlar I'idioma d'aquest 
país. 
A 1'Edat Mitjana-prossegueix-el conei- 
xement que es tenia de l a  terra era molt res- 
tringit. Ni almenys era coneguda tota 1'Eu- 
ropa, la part nordica de la qual era submer 
gida en el paganisme i hi dominava un estat 
semi-salvatge. Per aixb, sobre les terres Ilu- 
nyanes, s'havien forjat llegeudes i supersti- 
, cions, algunes de les quals són curiosíssimes. 
Són projectades unes quantes diapositives d'i- 
&lustracions del "Llibre de les meravelles", en 
les quals pot venre's la concepció fantastica 
que, llavors, es tenia dels homes i de les carac- 
terístiques dels paisos Ilunyans. E s  dria que 
hi existien cinoc6fals, o bomes amb cap de 
gos; monoculs, o homes que tenien un so1 u11 
i al front; cinopodes, o bomes amb un sol peu; 
androgins o hermafrodites; altres, sense col], 
amb el cap sortint-los del pit. La cartograiia 
medieval es ressentia de tot aixo, i les imper- 
feccions, corn les fantasies, abundaven. Moltes 
vegades les cartes eren dreqades seguint les 
indicacions que hom demanava als mercaders 
que venien de terres ignorades. Un frare ge- 
noves, Giovanni de Carignano, esperava, al 
port de Genova, els vaixells que hi arribaven 
per preguntar com eren els paisos d'on venien, 
per tal de tenir-ho en compte en les seves 
cartes. 
A més a més, per causes religioses, no es 
creia a 1'Edat Mitjana-com s'havia cregut a 
la Grecia antiga - en I'esfericitat de la terra. 
Per demostrar-ho, es deia corn era impossible 
que els antípodes caminessin al revés. Hom 
pensava, dones, que la terra era una superfi- 
cie plana. Els Brabs, pero, no tant sols creien, 
Ilavors, aue la terra fos rodona. ans encara 
són els primers que construeixen esferes re- 
presentatives del globus terraqui, a 1'Edat Mit- 
jana. Ahans, ja ho hanen f e t  els grees. 
Les cartes medievals drqades per irlande- 
sos, mussulmans, xinesos, etc., gairehé no me- 
reixen, moltes vegades, ni el nom de cartes. 
Unes quantes divisious pels paisos i llur indi- 
cació del nom. La carta d90rosi, historiador 
tarragoní del segle V, te les mateixes caracte- 
rístiques. En canvi, les altres cartes catalanes 
-i, cal dir-ha, també les genoveses- eren, 
en molts detalls, d'una gran perfecció i exac- 
titud. La MediterrBnia, lloc que més es conei- 
xia Ilavors, hi 6s clarament i exactament di- 
buixada, pera aquells indrets d'eila, com la 
conca del Nil, que cal suposar que no es conei- 
xien molt bé, també bi consten d'una manera 
molt aproximada a l a  realitat. En les cartes 
catalanes, el Nord d'Europa hi és molt ben 
vist: la Baltica, al mapa-mnndi de Dulcert 
del 1339, ja és una mar tancada, al rev6s deis 
mapes d'altres procedencies. També la mar 
Caspia i la mar Negra són posades amb exac- 
titud. Les conques del Don, del Volga i del 
Danuhi hi estau ben indicades, corn les ciutats 
i pobles que contenen. Catalunya era, pero, 
una potencia maritima i els seus navegants 
molt ardits. Per aixo f a  coneixenca practica 
que es tenia del món era gran, per l'epoca, i 
es traduia en l'obra dels seus caragrafs. Pro- 
va de I'ardidesa dels catalans són les reclama- 
cions que formularen els nostres reis als mo- 
narques del Nord d'Europa acusant llurs súb- 
dits de pirateria contra eis vaixells catalans. 
Pere 11 i Jaume 11 reclamaren al rei d'An- 
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glaterra diverses vegades i, gairebé sernpre, 
amb tota la ra6, puix que els anglesos de Ua- 
vors, inferiors en civilització, feien actes de 
vandalisme contra els catalans. Aquests eren 
extesos per diferents paisos dPEuropa i va 
caldre també que Jaume 1 reelamés a Flandes 
en protecció de súbdits del seu poble. Molt 
gran era el delit que tenien els nostres avant- 
passats per coneixer món: en els mapes cata- 
lans apareix per primera vegada el nom de 
Stockolm i altres ciutats de la Biltica, la mar 
del Nord i el centre d9Europa. Per aixo la 
toponimia és d'una exactitud i amplitud col- 
pidores. 
La primera carta que es coneix 6s la de 
Dulcert, pero es duhta que aquest fos catalk, 
puix firma "Angelinon i aquest nom no ho 6s 
gens. Sembla que va ésser un genoves domi- 
ciliat a Mallorca, que catalanitza el seu nom, 
cosa molt freqiient a 1'Edat Mitjana. Cal es- 
mentar, després, l'atles dels Cresques i 1% 
norme import$ncia de I'escola cartografica ma- 
llorquina. La producció cartogrifica medieval 
de Catalunya, tan important pel nombre i la 
ealitat, cal deplorar-ho, es troba gairebé tota 
a F ranp ,  Anglaterra, Ithlia, Alemanya, Su& 
cia i America. Al nostre país només hi ha  
un exemplar a l a  Biblioteca de Catiuunya: un 
mapa de Gabriel de Vallseca del 1439, i en- 
cara gdcies al patriotisme dels que n'eren 
propietaris. Aquest mapa fou descobert per 
I'escriptora francesa Georges Sand, en la seva 
estada a Mallorca. La vehemencia del gest de 
la seva illustre descobridora hi aboca un tin- 
ter ple i, a malgrat d'haver estat després ne- 
tejat, és tot elapejat de tinta. A més de trac- 
tar-se d'una peca molt notable, té I'interes 
d'haver pertanyut, segons hi consta, a Am& 
rico Vespúcio. L'anterior propietari el cedí a 
1'Institut d'estudis catalans per una quantitat 
exígua, refusant temptadores ofertes america- 
nes de compra. 
Els coneixements geogrkfics deis catalans 
medievals, a judicar per les cartes que ens 
deixaren, eren notabilissims. El seu esperit 
aventurer els conduia molt ltuny i el seu afany 
d'estudiar les terres que visitaven els aeom- 
panyava. Perd al costat d'aquest delit, hi ha- 
via l'interes de reis i nobles per la geografia 
i els mapes. Com pot veure's en els documents 
oublieats ner Rubió i Lluch. reis i nobles en- 
gar-lo sobre els paisos que havia visitat i Uurs 
característiques. 
Aquestes activitats dels catalans medievals 
no han d'ksser-nos indiferents. Són, una tradi- 
ció gloriosa per Catalunya i cal reivindicar 
eis noms iliustres que la forjaren. A I'estran- 
ger són, segurament, més coneguts que al nos- 
tre país, els noms dels navegants i arto. 
grafs medievals de Catalunya. Ara mateix, 
un savi peruk, abellit pels estudis colomhins, 
ha sentat la tesi de Colom catalk, amb una 
seriositat científica i fonamentada. Deure dels 
catalans és coi.laborar en els trehalls del doc- 
tor Ulloa. Tinc una carta seva - fragments 
de la qual Ilegeix - on l'investigador peruk 
apella als bistoriadors catalans perque comple- 
mentin, amb estudis realitzats ací, els que el1 
porta fets. fins ara, i que prosseguirk. 
Els estudis del Dr. Ulloa han d'interessar 
als emdits catalans i fins al poble catala, en 
un grau superlatiu. Són d'un interes extraor- 
diniri per la histaria de Catalunya. A més a 
més, semhlaria una cosa una mica estranya 
que no hi hagués una collaboració catalana 
activissima, puix que es tracta d'un asump- 
te que, per bé que tingui un interes mundial, 
afecta d'una manera directa a aquest pals. 
1 les investigacions que poden portar-se a ter- 
me, a Catalunya, potser aclaririen coses que 
ara no ho són prou encara i fins podrien do- 
nar la clau, a altres, d'una guisa incontrover- 
tible. 
Cal que els catalans facin el possible per 
no ignorar el seu passat gloriós, en el terreny 
de la geografia, que l'estudiin i s'esforcin per 
a fer-li, en els temps moderns, una digna con- 
tinuació.' 
Llargs aplaudiments premiaren la belln dis- 
sertació de Goncal de Reparaz (NI). Fou i l .1~~-  
trada, ultra les diapositives del "Llibre de les 
meravellesn, amb reproduccions de mapes ca- 
talans i d'altres paisos. Com a apendix, el con- 
ferenciant Ilegí caries de reis i nohles catalans 
adressades a cartografs mallorquins. A desgrat 
de l'advertencia que havia fet, el catala de 
Goncal de Reparaz (fill) és correcte i acurat; 
la seva conferencia, ben reeixida i digna d'és- 
ser escoltada, com ho fou, amb atenció i sim- 
patia. 
comana; ais cartografs iallorquins que els COKFEPENCU DEL DR. T. CARRERERES I ARTAU 
fessin manes. sobretot mapa-mundis, i aauest SOBRE "MENTALITAT 1 CULTURA PRIMITIVES". - 
- .  
desig no ñnia ací, ans bé apressaven als car- Va tenir lloc el dia 30 de Desemhre, essent 
tografs perquh no els remetien aviat, i les se- organitzada per la Secció Excursionista. 
ves presses eren apremiants i insistents. A El president d'aquesta Secció f a  la presen- 
més a més, quan algun viatger arribava de tació de l'il.lustre conferenciant. Diu com 
llunyes terres, el volien veure per a interro- l'esforc lúeid dels estudiosos del nostre renai- 
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xement. en els asuectes folklOrics i etnomafics. 
ha  estat superat pels que a w i  s'apleguen en 
l'Arxiu d'etnoaraiia i folklore. que dirizeix ex- 
pertíssimameu< el Dr. Carreres i A&U. El 
nostre distingit conferenciant d'avui - conti- 
nua - és una fimra de relleu dins la ciencia - 
catalana i, corn a etnagraf, els seus trehalls i 
investigacions són meritíssims. Li apaeix  que 
hagi a&eptat el convit de la ~ e c c i ó ~ ~ x c u r s i o -  
nista per donar aquesta conferencia. 
El Dr. Carreres i Artau comenca dient que 
no es troba foraster en ésser a la nostra ciu- 
tat, a la qual ha vingut forca vegades, i tam- 
poc al Centre de Lectura, la tasca del qual 
admira. Per aixo - diu - empraré ara aquell 
to de conversa que m'és familiar, a la meva 
catedra, quan m'adreso als meus alumnes. 
Cal que no us espanteu - prossegueix - en 
veure, en el meu tema, el mot "primitivisme". 
Per primitivisme no s'ha d'entendre sinó sim- 
plicitat; ni cal, per cercar-lo, recular sempre 
a kpoques molt Ilunyanes. En el llenguatge 
actual el mot "prirnitiu" és usat en diverses 
accepcions. En l'esfera de I'art, per exemple, 
és lloada pel seu caracter primitiu, la pintura 
del Giotto i de Fra  An~klico, amarada de sim- 
plicitat franciscana. Certes manifestacions 
d'art d'avantguarda, corn el cuhisme, venen a 
ésser un primitivisme volgut, puix, segons diuen 
els seus defensors, aspiren a la realització d'un 
ar t  simple, intelJigible Bdhuc als infants, des- 
infectat de tota erudició i savoir faire. Un 
tímid, un rústec no avesat als refinaments de 
la civilització, un home que no sap dominar 
els seus instints primaris i es desentén de les 
exigencies socials, a tots aquests tipus, seis 
aplica també el qualificatiu de "primitiu". A 
vegades aquest mot és usat en un sentit no 
pejoratiu, i s'aplica a homes i concepcions que 
revelen una forta sinceritat que esta per da- 
munt dels prejudicis socials; així s'ha qualifi- 
cat, i no sense ra6, la psicologia de Joaquín 
Costa, el gran polígraf, i la seva ohra, de pri- 
mitives, puix signifiquen un retorn a I'espon- 
taneitat social. Cai també qualificar corn a 
primitivista la direcció 6Iosafica anti-intellelec 
tualista de Bergson. 
No obstant, el concepte de 'primitiu" ha 
estat gairebé monopolitzat per I'Antropologia 
i I9Etuografia, que han identificat l'home pri- 
mitiu arnb el salvatge i, tot el mes, amb I'home 
prehistbric, malgrat que, corn hem vist, l'ús 
quotidih del llenguatge denúncia altres exten- 
sions possibles d'aquell concepte. 
Autrophlegs i etnografs cerquen, en llurs 
estudis, I'home natural i els pobles naturais, 
és a dir, allo de simple i de primitiu que en- 
cara &-possible d6 trobar en el nostre temps. 
Aquest home natural no és, de cap manera, 
aquell qui somniava Rousseau, encarat i influit 
per la naturalesa i que més aviat havia d'és- 
ser l'bome futur. Es, nomds, I'home amb pmu 
simplicitat interior perquk la seva ohra tingni 
el carhcter primitiu revelador dels sens sim- 
ples ressons anímics. 
Cal reaccionar sobre el concepte mitic dels 
escriptors dels segles XVII i XVIII i substi- 
tuir-lo per aquests qualificatius a bastament 
expressius: bome, pohle i cultura primitius. 
Cal puntualitzar bé els conceptes de Umen- 
talitat", "cultura* i "primitiu". Els dos pri- 
mers conceptes són correlatius. Una cultura 
ha d'ésser creada per una mentalitat. Alli on 
hi ha una mentalitat, tingui aquesta el grau 
de desenrotllament que es vulgui, hi ha  una 
cultura. La cultura és I'ohjectivació d'una 
mentalitat í. aauesta. és l'asnecte subiectiu 
. . 
d'una cultura. 
Es preferible. tractant-se de I'home. usar 
el terme "mentalitat" al de "psicologia". Es 
pot admetre i parlar d'una psicologia animal, 
pero no dxuna mentalitat animal. Mentalitat 
és un concepte específic huma, puix una de les 
diferencies entre I'home i les besties, recone- 
guda Bdhuc pels autors neo-darcoinians, és que 
sols el primer és prapiament subjecte de cul- 
tura. 
Hem dit que primitiu 6s sinanim de sim- 
ple, perh no ho hem volgut dir en un sentit 
absolut. L'art de l'home primitiu és simple, 
pero mai un a r t  inferior. Expressa simple- 
ment, pera assoleix moltes vegades una pofec- 
ció colpidora. Inclús té epoques: en la cuitura 
primitiva pot trobar-se una &poca avenwda, 
altres de balbueents o decadents. 
La supervivencia d'un primitivisme, als 
nostres dies, és fhcilment albirador. A la mun- 
tanya i als petits poblats mariners, on la vida 
és ruda i senzilla, els homes són simples. El 
pagks d'un pohle amagat i petit, el pastor 
d'alta muntanya, el passavolant, el mariner, 
són el que jo anomeno I'bome folklaric. La 
seva obra i l a  seva concepcib de l a  vida i de 
les coses són primitives. Tambk són Biiimes 
simples els salvatges. 1 I'home civilitzat i ciu- 
tada, grat sia a Déu, també té algun recó, 
dintre seu, de p a g b  muntanyenc o de salvatge. 
El concepte de prirnitiu no s'identifica sem- 
ore arnb el d'antic. Taylor ha diítnit mestrívo- 
iament la cultura primitiva, pera interpreta el 
folklore actual com a un conjunt de supervivkn- 
cies, i aquest concepte massa estret, pot portar 
a tothom qui es dediqués als estudis folklarics 
a couseqükncies inadmisibles. J o  aconsellaria 
una mica d'observació encuriosida per tot. El 
foiklorista ha de prendre les coses tal corn les 
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veu. Us explicaré una ankdota meva, esdevin- 
guda a Sant Cugat del Valles. En una casa 
d'aquest poble vaig veure una bandera verme- 
lla, després una altra, i encara d'altres: en 
una casa n'hi bavia una de blanca. Vaig d e  
manar els motius. i eren: les banderes verme- 
Ues senyalaven les cases on es matava porc; 
la blanca, una una on anaven a matar-lo. Se- 
guint els metodes de Taylor, m'hauria pogut 
aturar ací i, partint del just simbolisme pin- 
tores~, hauria pogut creure que es tractava de 
la superviv&ncia d'algun ritus primitiu. Vaig 
poder escatir, pero, que era un costum recen- 
tfssim: només feia uns w i t  anys que es prac- 
ticava. Imal  nassa arnb els adaeis. les tradi- 
cions i le> rondalles. Cada dia seh forgen. Cal 
només un fet que les faci nhixer i una poetica 
o afortunada expressió que les consolidi. 
Cal insistir en aixo: primitiu no vol dir 
seinpre reculat, ans bé, simplicitat. El concepte 
de primitiu és més aviat psicolbgic que bis- 
tbric. Primitives, verament primitives, són les 
concepcions ingenues dels infants i llur ex- 
pressió grifica, baldament siguin d'avui. Hi ha  
una mentalitat infantil simple, primitiva. E l  
seu resultat t é  una aíinitat sorprenent arnb el 
que dóna I'home prehistoric, salvatge o folk- 
lbric. 
Són projectades, a continuació, una bona 
auantitat de diawositives arnb reproducció de 
pintures rupestres, de pintures de coves de 
sa lvat~es  bosquimans, de dibuixos fets per in- 
- 
fants i per persones sense que una iUustració 
guiés la seva m&. Aquests dibuixos, moltes ve- 
gades, en apariencia, no representen res o ben 
poca cosa, pels uils aliens. Si hom se'ls f a  ex- 
plicar, cada Iínia i cada tras té una facultad 
expressiva. Les coses són representades inga- 
nuament, pero totalment representades, inclús 
en els detalls. Igual deu passar arnb les pin- 
tures rupestres: hi apareixen coses perfecta- 
ment inexplicables ara, perb res no hi deu 
ésser fet a l'etzar, ans bé arnb una intenció 
ben determinada. Només hi ha la nostra difi- 
cultad d'interpretació. Admirem les pintures 
rupestres quan descriuen magníficament el mo- 
viment i tenen una estilització, pero tota obra 
primitiva té la seva valor intrínseca. Es i'es- 
forc per l'expsessió; simple, perquk I'ha fe t  
una persona que no era, interiorment, gens 
complicada. 
Acaba el Dr. Carreres i Artau la seva bella 
dissertació encoratjant els excursionistes a fer 
sortides, profitoses, d'estudi. Si es va a la 
muntanya o a un altre indret sense cap inten- 
ció previa, els gaudis i les ernocions de I'ex- 
cursionista seran eixorcs. E l  primer excursio- 
nisme catali va iniciar la nostra cultura; I'ae- 
tual, en molts aspectes, ha de collaborar en els 
treballs d'ara. Jo js  sé que, en molts llocs de 
Catalunya, I'excursionisme no és un passa- 
temps qualsevol. 
Llargs aplaudiments rubriquen les parau- 
les finals de I'iUustie etnograf. En comensar 
a parlar, també fou saludat afectnosament. 
ExCURS16 ALS AWNCS DE LA FEBR~. - ES 
comen& per Vilaplnna, la xamosa vila assen- 
tada sota el respatller de la Serra de la Mus- 
sara, en el lloc que aquesta assoleix mBs alti- 
tud. Es puja al petit agrupament que dóna 
nom a aquella serra per la drecera de les 
"Campanilles", recta i fadigosa, pero que a- 
breuja considerablement el camí. 
Pels plans de !'Esteve i el collet de I'Au- 
gustenc s'ana seguint el camí de La Febró. 
Aquesta excursió gairebé va tenir per únic 
objcete de senyalar, arnb un retal, alla on con- 
flueix el petit camí que trenca, a la dreta, en 
direcció als avencs, i marcar-lo íins al final. 
Va esser un acord de l a  Comissió d'excursions, 
anexa a la Junta seccional. Als excursionistes 
que volien visitar els avencs de la Fehró, els 
era difícil d'aconseguir-los. puix el caminet que 
hi meua és esborradís i insegur. Marcar-lo era 
una mena d'obligació, ara  saldada. 
Es davalla desprD a la grandiosa esquerda 
i s'entra a les coves que hi ha al seu interior. 
E n  acabat, per tornar a Reus, es va  desfer el 
camí que, per anar als avencs, s'havia fet al 
matí. 
Excv?s16 AL puto DE MIRAMAR I PRENAFE- 
TA. - Enguany slia repetit la primera excur- 
sí6 oficial-si no anem errats-que I'any pas- 
sat va fer nostra Secció Excursionista a la 
serra Carhonhria. 
Una excursió curta, pera oferint belles i 
agradables ocasions d'admiració. Es arqueo- 
Iogica i és muntanyenca. Dels cims de Mira- 
mar i de St. Jordi, s'atalaia la plana del Camp 
de Tarragona, esmaltada de pobles i arnb la 
Mediterrania al fons. De la Torre del Moro, 
es veu la plana rogenca de la Conca, limitada 
per les muntanyes de Prades i l a  serra del 
Tallat. L'escampada de ruines que constitóia 
l'antic poble de Prenafeta, al col1 de St. Jordi, 
contrasta arnb l'escampada de cases del poble 
modern, situada en el decliu, on comensa la 
plana de la Conca de Barberh. 
ExcuRsr6 A MONTRAL I LA F O R A D ~ A .  -
Comen$& a Alcover i, pel camí vell, es va fer 
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cap al Mas de Gomis. Llavors es continua pel Exms16  A LES V ~ T U T S .  - ES va seguir, 
camí ral, que va pujant íins a ambar  soia el des dfAlcover, el canú del Glorieta íins al Mas 
turó on és eneimbellat Montral. aauest noble de Monrava. Allí. eonftuhcia de les dues valls 
. . .- - -  
decrepit i Cuna situaeió tan caraiter?stiea. que formen el Glofieta, propiament dit, va pu- 
S'hi puja. L'ec~lésia, situada al capdarnunt jar-se a la serra del Pou, en direcció a la vella 
del turó, és un Gai ta  excell.$nt sobre-les con- ermita abandonada i que, de baix estant, té la 
ques del Brugent i del Glorieta. semblanca d'un niu d'aguiles, enclavat a la 
En aeabat, pel putxet del Calvari i l a  par- einglera. 
tida dels Avencs-tota oberta d'esquerdes i S'agafa, després, la direcció del Mas de 
minada de coves, limitada pel grandiós avenc Tinet i, vorejant la vall per la vessant de la 
del Teix- es va arribar al pen de l a  &glera s&rra del Pon, va anar-se a 1'Albiol pels Bias 
dels Motllats, allb on bi ha les dues foradades: Nou i el Mas del Curt, Després, per la font 
una. niig amagada i petita, mirant al Brugent, Major, el grau de la cinglera de les Embarra- 
i l'altra, elegant i grandiosa, encarada a la des i e l  col1 'de la Batalla, es va fer cap a 
vall de 1'Aixhbega. Es davalla a aquesta vall, Castellvell i a Reus. 
íins al Bosquet. Llavors hom va eneaminar-se 
al Mas de Muster i, seguint el Glorieta, es va 
arribar a Alcover. 
- 
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